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■ Вести вузов ---------------------------
На общее благо
НИУ «БелГУ» и Институт 
экологических технологий 
(ИЭТ) Вьетнамской академии 
наук и технологий подписали 
соглашение о сотрудничестве.
Подписи под документом по­
ставили ректор НИУ «Бел­
ГУ» Олег Полухин и ректор 
ИЭТ Нгуен Хоай Тьяу. Согла­
шение будет действовать в те­
чение пяти лет.
Благодаря подписанному со­
глашению, стороны смогут со­
вместно участвовать в реали­
зации различных проектов и 
программ в области изучения и 
разработки технологии изготов­
ления селективных и комбини­
рованных сорбентов для по­
глощения радиоактивных изо­
топов, пестицидов и болезне­
творных микроорганизмов.
НИУ «БелГУ» и ИЭТ плани­
руют проводить совместные 
научные исследования, для 
чего будут организованы обме­
ны специалистами. Вузы на­
мерены содействовать друг 
другу в участии в научных 
конференциях, семинарах и 
международных проектах, ор­
ганизовывать обучение и ста­
жировки для студентов, аспи­
рантов и научных сотрудников.
Также вузы ориентированы 
на привлечение производ­
ственных предприятий для 
коммерциализации результа­
тов совместных научных ис­
следований, а также для реа­
лизации продукции во Вьетна­
ме, России и других странах.
Напомним, что профессор 
Нгуен Хоай Тьяу приезжает в 
Белгород уже в третий раз. На 
протяжении трех лет вузы ведут 
совместные разработки по про­
блеме очистки водоемов, за­
действованных в деятельности 
атомных электростанций.
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